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 Здійснення структурних змін економіки та її соціальна і технологічна переорієнтація – одні з найбільш складних стратегічних завдань розвитку сучасного суспільства. Ефективна структура економіки, що відповідає соціально-орієнтованій ринковій системі і ґрунтується на використанні як конкурентних переваг країни у світовому поділі праці, так і економічних переваг міжнародної інтеграції та кооперації, є запорукою її динамічного розвитку. Формування ефективної структури економіки є особливо нагальною в контексті стратегічних завдань макроекономічної стабілізації та економічного зростання України. В розвинутих країнах одним із визначальних чинників подолання кризових явищ в економіці, забезпеченні стійкого економічного зростання і його соціальної спрямованості стала державна структурна політика. 
Нинішня структура економіки України,  сформована як частина єдиного народногосподарського комплексу колишнього СРСР, зберігає ознаки деформованості, що виникли ще в 70-ті роки і до середини 80-х років стали перешкодою для економічного розвитку країни. На початку 90-х років структурні зрушення відбувалися, по суті, стихійно, за відсутності єдиної стратегії структурної перебудови — шляхом розробки окремих галузевих, цільових державних програм, без належного їх узгодження, за відсутності достатнього фінансового забезпечення, потрібної координації та логічної послідовності. Характерним явищем було встановлення занадто великої кількості неузгоджених структурних пріоритетів, спрямованих переважно на розв’язання поточних питань. У результаті міжгалузеві диспропорції, що існували на момент започаткування реформ, не лише не пом’якшилися, а, навпаки, ще більше загострилися. 
Як свідчить світовий досвід, здійснити ефективну структурну перебудову економіки і до того ж у стислі строки лише зусиллями ринку неможливо. 
Структурна політика має бути спрямована на вдосконалення пропорцій промислового виробництва та з метою формування структури випуску промислової продукції, яка відповідає потребам ринку, збалансуванню виробничих потужностей промисловості.
Структурні зміни повинні бути здійснені за рахунок:
-         випереджаючого розвитку наукоємних галузей;
-         формування нових галузей (підгалузей) для виробництва принципово нових та суттєво поліпшених видів промислової продукції;
-         розширення асортименту промислової продукції;
-         створення нових підприємств, виробництв, цехів, дільниць для випуску нової високотехнологічної  продукції. Прискорений розвиток високотехнологічних виробництв з випуску конкурентоспроможної продукції та формування експортного потенціалу є можливим лише завдяки впровадженню вітчизняних та світових науково-технічних досягнень. 
Частка високотехнологічної продукції у товарному експорті за підсумками 9 міс. 2009р. у порівнянні з відповідним періодом 2008р. зросла майже вдвічі (з 0,77% до 1,49%), у імпорті - з 4,20% до 5,83% [5]. У вартісному вимірі обсяг експорту даної продукції залишився практично незмінним (99,7% відносно 2008р.[5]). Однак, обсяг імпорту високотехнологічних товарів зменшився на 30,4% [5], що зумовлено нестачею обігових коштів у підприємств та значними процентними ставками за кредитами. Коефіцієнт покриття експорту імпортом в торгівлі високотехнологічними товарами за 9 міс. 2009р. становив 0,22 (проти 0,16 - у 2008р.)[5], що майже в 5 разів менше його граничного значення. 
Вкрай важливий у цьому зв’язку – напрям розвитку високих технологій та включення в глобальний високотехнологічний обмін. Адже саме в цьому аспекті на сьогоднішній день Україна відстає на тлі розвитку світового господарства.
Для України характерні низькі показники експорту високотехнологічних товарів та послуг, що зумовлено формуванням упродовж 90-х років типу міжнародної конкурентоспроможності, яка базується передусім на цінових факторах та порівняльних перевагах у вартості природних ресурсів і робочої сили. При цьому передумови для формування високотехнологічного типу конкурентоспроможності належним чином не використовуються. Очевидним є й відставання за комплексом умов функціонування у глобальних мережах, що відбиває слабкий розвиток інформаційних технологій. 
Позитивний ефект впливу структурних перетворень в економіці на економічне зростання може бути пов'язаний із непрямим впливом, викликаним зовнішніми ефектами функціонування певних галузей економіки. Наприклад, технологія створена в одній галузі, може бути використана з незначним доопрацюванням в інших галузях. Структурні перетворення в економіці в напрямку зростання галузей з відносно високим потенціалом створення зовнішніх ефектів має прямий вплив на економічне зростання. Позитивний вплив на економіку розвинутої галузі наукових досліджень та інших високотехнологічних галузей є яскравим прикладом такого ефекту. Ще одним прикладом може бути поширення в економіці Інтернет-технологій та пов’язана з цим тотальна інформатизація процесів виробництва в усіх галузях економіки. 
Важливо відмітити, що в цьому позитивному ефекті структурної трансформації економіки вплив є не тільки прямим – від структури економіки (мезорівня) до економічного зростання (макрорівня) – але й оберненим. Вищий показник загального виробництва стимулює більший обсяг інвестицій у галузі із зовнішніми ефектами та поглиблену функціональну диференціацію (наприклад, спеціалізовані виробничі послуги) [4]. 
Попри те, що за спрямованістю макроструктурні зрушення в українській економіці загалом відбуваються в руслі загальносвітових тенденцій, за їх інтенсивністю Україна значно відстає від трансформаційних країн Центральної та Східної Європи. Як наслідок, Україна має деформовану структуру економіки, за пропорціями наближену до структур бідних країн світу, що не відповідає критеріям конвергенції до країн ЄС і ускладнює процес приєднання України до цього співтовариства. 
Передусім необхідна послідовна структурно-інноваційна та науково-технологічна політика, зорієнтована на реалізацію існуючих та створення нових динамічних національних конкурентних переваг при послідовному поширенні імпульсів зростання в суміжні сектори промисловості [1], забезпечення стійкості економічної системи України. Адже, хоча інноваційні зміни в економіці порушують рівновагу через викликані ними структурні зрушення, проте вони створюють внутрішню енергію зростання й можливості переходу системи в нову якість, значно підвищуючи її конкурентоспроможність [2]. 
Резюмуючи, слід зазначити, що формування відсталої структури економіки є, насамперед, наслідком слабкості інституцій, відсутності в країні стратегії структурної перебудови із чітко сформованим баченням майбутніх структурних орієнтирів та дієвої науково-технологічної політики. 
Відсутність ефективної структурної політики стала прямим наслідком незбалансованості та неефективності наявної в Україні системи державної влади, яка виявилася нездатною визначити перспективи та забезпечити реалізацію економічних реформ. Негативно впливають на здійснення прогресивних структурних перетворень існуючий дисбаланс повноважень між гілками влади, закритість влади для суспільства, високий рівень корупції, відсутність цілісної системи стратегічного планування.
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